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HOMMAGE A NAZIM HİKMET
La soirée d'hommage au poète 
turc Nazirn Hikmet, mort il y a 
dix-huit mois, avait fait salle com­
ble mardi soir à Pleyel. Aragon, 
Charles Dobzynski, le peintre Abi- 
dine. Jacques Madaule. président 
du C.N.E., évoquèrent le poète in­
carcéré pendant treize années 
consécutives à la prison de Brousse 
et qtii écrivait : «  Etre captif, là 
n'est pas la Question. I l  s'agit de 
ne pas se rendre, voilà. »  Des tex­
tes de Jean-Paul Sartre et de 
Constantin Simonov, écrits pour 
cette occasion, furent lus égale­
ment.
Hélène Martin, Monique Norelll, 
Christine Sèvres chantèrent des 
poèmes mis en musique tandis que 
Pascale de Boysson. Silvia Mon- 
fort. Jean Négroni. Michel Piccoli, 
Eve GrWiquez participaient au 
montage poétique réglé par Jean- 
Jacques Aslanian.
Le nuage amoureux, un film 
d'animation soviétique, scénario et 
dialogue de Nazim Hiknet. aux 
images de miniature ottomane, fut 
présenté, ainsi qu’un court métrage 
français de Maurice Pialat. Maî­
tre Gallip, réalisé à Istanbul à 
partir du grand poème qu'Hazim 
Hikmet écrivit à la prison de 
Brousse, En cette année dix-neuf 
cent quarante et un
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